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青年期の自己愛性，共感性と描画特徴の関連性についての研究
The characteristics in adolescent persons of the narcissistic personality trait and the 
empathy trait， as well as the features of kinetic family drawings， and the relationships 
among them 






















SHIOMI Kunio HASHIMOTO Hidemi MURAI Chihiro
Abstract
　In this study, fi rst the characteristics of the narcissistic personality trait and the empathy trait in adolescent persons 
were investigated, as well as the relationships among them. The results showed that in both the narcissistic personality 
trait and the empathy trait in adolescent persons the scores of the females were higher than those of the males. In the 
male adults, the scores became lower than those in adolescence. In the positive feeling results in empathy scores, the male 
scores were higher than those of the females. The diff erence in the scores between the males and females became smaller 
due to the persons getting older. In the features of kinetic drawings, the score for narcissistic personality was lower in the 
persons who drew with a lack of some parts of the whole body. It was considered that the lack of body parts came from 
the lack of confi dence in adolescent persons. From these results of the investigation, the personality characteristics in 
adolescent persons were discussed.
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　本調査は，2010 年 6月から 11月，近畿圏内に住む 16歳から 28歳の計 272 名（男性 117 名，女性 155 名 , 平均
年齢 19.9 歳（SD=2.0 歳））を対象に行った。うち，質問紙と描画の両方に回答した対象者は 131 名（男性 50名，女
性 81名，平均年齢 20.3 歳（SD=2.22 歳））であった。男女間に年齢の有意差はなかった（ｔ =0.7,df=270,n.s.）。男性
の調査者対象者を年齢別に表わしたものを Figure1 に示し，女性調査対象者を年齢別に表わしたものを Figure2 に示す。
２．調査用紙の構成
　自己愛人格目録短縮版（NPI-S：小塩 ,1999），共感性尺度（FDES：橋本 ,2005a）の各尺度と，動的家族画　（Kinetic 
















　共感性尺度（FDES）26 項目に対して主因子法・プロマックス回転による因子分析を行ったところ Table ２の結果
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